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The article focuses on the question of complex processing of steel slag. The results of 
the study of fractional composition of the slag particles are given. 
 
Вопросы переработки отходов сталеплавильного производства остаются ак-
туальными для отечественной металлургии [1-4]. 
В ряде работ [5,6] отмечаются основные задачи при разработке технологий 
переработки шлаков: определение состава, последовательность процедур под-
готовки шлака к высокотемпературному восстановлению. Конечным же метал-
лическим продуктом в большинстве работ [7,8], как правило, рассматривается 
железо. В тоже время, отличительной особенностью именно сталеплавильных 
шлаков является повышенное содержание W, Ni, Cr, Mo, Co, Mn. Отсюда пред-
ставляется важным определение главной стадии, обеспечивающей экономику 
комплексной переработки. 
Предметом исследования явились шлаки сталеплавильного производства 
ООО «ЗЭМЗ» г. Златоуст. Методология исследования включала в себя фракци-
онный анализ, выделение магнитных и немагнитных фракций. Полученные ре-
зультаты исследования свидетельствуют, что максимальная степень извлечения 
металлической составляющей – не менее 40%. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ. Уникаль-
ный идентификатор прикладных научных исследований RFMEFI57414X0090. 
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Dependence of AlN polymorphic structure on thermal conductivity was considered. 
Due to higher thermal conductivity of metastable cubic structured AlN in compare with 
wurtzite-type AlN, one of potential ways to stabilize cubic AlN by Ti doping was evaluated. 
 
Наибольшей тепловодностью среди нитридов третей группы обладает нит-
рид алюминия, который при нормальных условиях стабилен в гексагональной 
структуре. Однако, известны и кубические фазы нитрида алюминия со структу-
рой NaCl (d= 4,045 Å) и со структурой ZnS (d = 4,38 Å и d = 7,913 Å). Термоди-
намические и теплопроводящие свойства AlN, как неметаллического материала, 
полностью обусловлены фононами. Длина свободного пробега фононов являет-
ся важнейшей физической характеристикой, которая играет решающую роль в 
определении таких свойств. Длина свободного пробега фононов в кубической 
кристаллической решетке по сравнению с гексагональной при Tкомн и выше 
